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Resum: Anàlisi de la mirada que la revista Espitllera va tenir del pintor,
escultor i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc 1921-2000), a partir
del buidatge de les dues etapes d’existència de l’esmentada publicació
(1982-1989 i 1994-1997), es comenta la repercussió i el tractament de
la premsa local en referència a l’artista i la seva relació amb l’entorn
social i el patrimoni cultural.
Paraules clau: premsa, Montblanc, pintura contemporània.
La premsa periòdica per als historiadors és una eina fonamental per entendre
i analitzar el passat, a partir dels diaris i revistes podem copsar el pols de
la societat del moment, gràcies també al paper de cronista que els mitjans de
comunicació de proximitat  desenvolupen. Cal ésser conscient, al mateix temps,
del per què de les notícies que hi apareixen i de les absències. Tampoc s’ha
de confondre l’opinió pública de l’opinió publicada, si bé és cert que la segona,
per la seva incidència social i la seva sistematització, ens és ben útil en el
moment d’estudiar una determinada etapa circumscrita en un marc territorial
específic, continuem així altres estudis similars sobre Palau Ferré.1
La premsa de proximitat
Si en un treball anterior, féiem referència al butlletí Montblanch, una premsa
de la llarga postguerra, en els anys cinquanta, que finalitzava l’any 1962, els
montblanquins no disposarien d’un mitjà propi de caire generalista fins vint
anys després. Durant aquest període que comprèn la dècada dels seixanta
i dels setanta, les notícies i efemèrides de la vila ducal s’havien de seguir
a través de publicacions eclesiàstiques, de mitjans que tenien Valls com a
centre, o en les planes comarcals del Diario Español de Tarragona, d’abast
provincial.
 Amb l’arribada de la democràcia, el panorama comunicatiu canvia de
manera substancial. Les noves llibertats i la voluntat de canvi s’expressa també
en la vocació de crear noves eines de difusió en l’àmbit local, «La Conca
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segueix la tendència que experimenta la resta de Catalunya, i les revistes són
un senyal més de la vitalitat del teixit associatiu» destacava Josep M. Grau,
que ha estudiat àmpliament l’evolució de la premsa –i els seus continguts–
de la Conca de Barberà2. Entre 1977 i 1983 a la comarca apareixen o tornen
noves capçaleres en diferents poblacions: Llum, Gira-sol solivellenc, la
Segarra, Vimbodí, El Baluard i El Francolí. Una circumstància similar tindria
lloc al conjunt del nostre país. És en el marc d’aquesta embranzida d’esperit
periodístic quan  apareix, a Montblanc, l’Espitllera a l’inici de 1982, sota la
direcció de Josep M. Carreras Vives. El subtítol no deixava lloc a dubtes:
Revista d’informació montblanquina3.
Els seus impulsors i els membres de consell de redacció serien, en paraules
de Francesc Fabregat, «gent que han dedicat moltes hores de la seva vida
a explicar el què passa a les seves ciutats o poblacions (...) a ser els notaris
de l’actualitat i a escriure la història dels seus pobles»4.
Palau Ferré al seu estudi, a Montblanc.
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L’interès periodístic per l’art. Primera etapa (1982-1989)
Entre les notícies d’actualitat política, de festivitats municipals i de l’actiu
associacionisme, també hi ha espai per a destacar allò que duen a terme les
personalitats vinculades al territori que tenen projecció exterior. Com destacava
en un opinatiu Francesc Domingo Carreras, Montblanc «ens fa recordar
agradablement que tenim a casa nostra un pintor de reconegut prestigi: en
Palau Ferré»5.
La publicació, no de manera exhaustiva però si periòdicament, es fa ressò
de les passes que es relacionen amb la seva activitat pictòrica. És el cas, per
exemple,  de l’acte d’homenatge a Palau Ferré que feren a Madrid l’any 1984
les Aules d’Art Iberoamericanes, en el que demanaven a l’artista que continués
pintant, després d’uns anys, en els que convertia els llenços en cendra. És
obvi que un acte de tal transcendència havia de veure’s reflectit a la capçalera.
En aquesta mateixa notícia hi veiem un tret que similar amb Montblanch
i que, de fet, ambdós mitjans compartiran amb tants d’altres, en la tasca
impossible –i menys en la premsa de proximitat– de separar totalment la nota
periodística de l’estima personal i la relació veïnal. Alguns paràgrafs prenen
forma d’editorial i expressen col·lectivament el sentir del mitjà i del poble.
Havíem destacat en el cas de Montblanch. Boletín de cultura e información
local expressions que feien evident que la redacció se sentia partícip dels
èxits artístics del pintor.6
Portada de l’Espitllera 107, d’agost
de 1996.
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Espitllera també veu el pintor des d’una primera persona i es felicita dels
seus èxits, al mateix temps que com a ens s’adhereix als propòsits de l’homenatge
que li havien fet. «Des d’Espitllera volem manifestar la nostra congratulació
per tant significativa distinció a un montblanquí, a l’ensems que –com els
organitzadors de l’homenatge– li preguem que continuï creant aquestes obres
d’enorme fecunditat artística, per bé de la cultura del nostre país i el nostre
temps»7. Així mateix podríem copsar en el següent número de la publicació,
en la que feien crònica de l’acte i expressaven que «Des d’ací, amic Maties,
una vegada més et felicitem per aquesta nova mostra d’admiració –una de
tantes–, que has rebut a la capital de l’Estat, i esperem i desitgem que la teva
obra continui engrandint el meravellós món que constitueix la pintura.
Enhorabona!»8.
També constatem a les pàgines de la publicació referències a la presència
televisiva de Palau Ferré. «El renombrat artista una altra vegada ha sortit a
la televisió, en aquesta ocasió va ésser pel circuit català de TVE», s’escrivia
en referència a l’emissió del programa «Punt de Reunió», un magazine que
combinava l’entreteniment i la informació9. Caldria recordar en aquest punt
el seu  paper en el moment de crear un imaginari col·lectiu, sobretot al nostre
país, on fins fa poques dècades no existia diversitats de canals. D’aquesta
manera, allò que apareixia per la petita pantalla tenia una repercussió evident.
Així mateix, es faria referència, quan Palau Ferré participà juntament amb
d’altres personalitats i polítics del territori –Maties Vives, Carles Andreu, Josep
Gomis o el pare Maur Esteva, abat de Poblet–  en un reportatge de TVE al
voltant de la Conca de Barberà, amb banda sonora dels rockers «Quatre
Cantons»10.
Aquesta mateixa relació entre el reconeixement exterior –ja fos audiovisual,
com acabem d’esmentar– i el paper interior també el veiem en el moment de
visites protocol·làries. Si bé, lògicament, a les seves pàgines no hi apareixen
tots els acadèmics, col·leccionistes, amics i periodistes que arriben periòdicament
a Montblanc interessant-se per les seves obres, sí que en alguna ocasió, en
el marc d’una sortida àmplia, hi haurà alguna anotació.  És el cas de quan,
el 1986, Els Amics de les Masies i els Amics dels Museus de Catalunya visitaren
Santes Creus i s’aturaren a Montblanc, on s’aproximaren a Santa Maria, Sant
Miquel, el Museu-Arxiu, la Torre dels cinc cantons i la casa pairal –que havia
acabat de restaurar-se– de Palau Ferré. Amb ell, expressa el rotatiu, «els
visitants departiren llarga estona admirant la magnífica col·lecció de les seves
obres»11.
A més de la repercussió exterior, també la capçalera deix constància de
temes més quotidians, més propers que Palau Ferré desenvolupava en el marc
de Montblanc, pels seus convilatans. És el cas de les cessions d’obres que
regalava a institucions i entitats locals a fi d’afrontar els seus reptes. Un
exemple d’aquesta circumstància la trobaríem, el 1986, en les obres de millora
del Casal montblanquí. Per això, la revista, en veu dels socis del Casal, remarcaria
que «Creiem que és just destacar (...) el gest desinteressat de l’artista (...) en
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donar una pintura –selectíssima com totes les seves creacions– (...) veient
les dificultats per les que passa una entitat de la seva vila nadiua, ha volgut
contribuir a solventar-les»12.
De la mateixa manera actuaria quan se li demanava col·laborar amb les
festes pròpies. Espitllera es fa ressò dels actes d’homenatge i lliurament de
records i de regals, com els que tenen lloc al Barri dels Àngels de la capital
de comarca, en els que el 1988 es reconeixia la trajectòria de la persona més
vella, en aquest cas, Esperança Estradé i Forès, que aleshores tenia 92 anys.
A l’acte, se li lliuraria «un quadre de l’internacional artista Maties Palau Ferré»13.
Són aquests gests, i la seva tècnica pictòrica, i la seva personalitat, la que
marcarien els seus veïns. És el cas, a mode d’exemple, de l’entrevista que es
feia a Pilar Sans, directora  de la biblioteca, quan també hi surt l’artista. L’agost
de 1987 s’havia jubilat després de quaranta anys d’ésser titular de la Biblioteca
Quadre de Palau Ferré que va cedir al Casal Montblanquí l’any 1986.
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de la Caixa de Pensions de Montblanc. En aquest cas, li pregunten per les
seves preferències literàries, on ella destaca escriptors catalans, tot seguit li
pregunten per les seves preferències personals en l’art, ella no ho dubta pas:
«Montblanc és terra de bons pintors»14.
I aquesta terra és la que produeix les sinèrgies entre el teixit associatiu i l’artista.
I per això, quan s’impulsa la Llegenda de Sant Jordi, ell, que ja havia pintat aquella
temàtica anys enrere, cedeix la imatge d’una obra per promocionar la iniciativa15.
Uns mesos després, la Setmana Medieval era una realitat, i Palau Ferré apareixia
fotografiat al costat de l’historiador Josep Maria Ainaud de Lasarte, Josep Agustí
i Romà Panadès amb el cartell que havia elaborat amb el seu estil inconfusible16.
Si el pintor havia ajudat amb els seus pinzells a impulsar aquesta celebració
medieval que amb els anys anava consolidant visitants, fins a convertir-se
en un referent turístic anual, Palau Ferré també tenia una especial estima per
l’església. Així, el 1988, en plena restauració de la façana i de la teulada del
santuari de la Mare de Déu de la Serra, un present de l’artista a la comunitat
prendria forma de complements singulars. L’onze d’agost d’aquell any, festivitat
de Santa Clara, es clausurava l’any marià, i en aquest context «Es féu ofrena
i benedicció d’una artística casulla brodada per les monges, amb el mateix
dibuix, obra del nostre convilatà pintor Maties Palau Ferré, que l’any passat
ens oferia per tal de brodar-lo en unes tovalles de l’altar del Santuari»17.
Les tovalles a les que feia referència?  La idea era brodar-ne unes coincidint
amb la celebració mariana, però les monges, volien un disseny especial, sor
M. Concepció Llurba, abadessa, exposava que «tinguérem la gosadia de plantejar
Presentació del  quadre de Palau
Ferré, imatge de la I Setmana
Medieval. Abril de 1988.
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la nostra idea al famós i competent pintor montblanquí (...) tot emocionat es
féu seva la nostra proposta (..) uns dies més tard ens presentà la pintura o
dibuix a colors. Jo vaig quedar sorpresa davant d’una obra mestra»18. Sor M.
Concepció Llurba Borrull les descrivia així a l’Espitllera: «L’artístic dibuix de
la casulla ens mostra en aquest lliri (la Verge Maria) una flor oberta a l’acció
de l’Esperit Sant (el colom), la seva ombra fecunda aquesta flor i d’Ella en
neix el Crist, redemptor de tots els homes»19.
La vocació de cooperació de l’artista, ja fos en campanyes com les d’Aministy
International o d’entitats catalanes que també perseguien els ideals de la no
violència, el desarmament i l’ecologia, com seria el cas del memorial Josep
Vidal i Llecha, era per a ell imprescindible per tal d’enllaçar l’ètica i l’estètica.
«El pintor montblanquí Maties Palau Ferré ens sorprèn sovintment amb les
seves creacions artístiques encarregades per organitzacions pacifistes d’arreu
del món»20, apuntava la revista. També d’això seria exemple la pintura que
cedí per tal de recaptar fons per a Mans Unides, quan aquesta organització
s’implementà a Montblanc per ajudar al Tercer Món21.
Pòster del quadre de Palau Ferré pro representació de la Llegenda de Sant Jordi.
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I si era necessari ajudar a les campanyes solidàries de la resta de món,
també ho era donar suport  a les persones més properes. Per això, Palau Ferré
va col·laborar  amb  Tilmar, cedint una ceràmica per tal de recaptar fons pel
taller ocupacional, temps després en un altre projecte els ajudà amb una
pintura. «L’Associació de Pares (...) agraeixen des d’aquesta revista la
generositat del nostre estimat artista-pintor»22.
Quadre de Palau Ferré a favor dels Torraires de Montblanc.
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L’artista i la Conca. Segona etapa (1994-1997)
Després d’un temps que la capçalera restà inactiva, en els anys centrals
de la dècada de 1990, Espitllera tornarà a fer-se present, en una segona etapa
que durarà tres anys. Així, durant el primer trimestre de 1994 es posaran les
bases per tornar als quioscs a partir d’aquell mes de maig. L’activista cultural
Josep M. Carreras emprendria de nou la iniciativa23. En aquells tres anys de
la segona etapa s’editaren 24 números.
Palau Ferré seguiria fent-se present a la revista, amb una carrera  plenament
consolidada i amb una notorietat que el feia participar en projectes d’aquí
i d’allà, amb entrevistes i reportatges arreu, el paper de l’Espitllera era de
constatar la seva implicació, també, en projectes de poble, com el 1996, en
el Setè Centenari de la Mare de Déu de la Serra, per a tal efemèride, es produirien
una tirada limitada d’ampolles commemoratives de vi negre, rosat i de cava
«amb una etiqueta especial per Palau Ferré»25.
L’artista es vinculà en un altre projecte interessant de la societat civil. Els
Torraires de Montblanc encetarien l’abril de 1996 una campanya de suport
a la colla. En aquesta, comptarien amb una pintura donada per ell, escrivien
que Maties Palau Ferré sempre ha mantingut una gran estimació «per Montblanc
i la seva gent, tarannà aquest que la fet cedint generós d’algunes obres seves
en campanyes d’aquest tipus»26. En una entrevista al president i al cap de
colla dels Torraires, els responsables dels castellers Indaleci Pesquera i Jaume
Sans destacaven que «En Maties Palau Ferré s’ha portat molt bé amb nosaltres,
sempre el considerarem com un mecenes de la colla. Li estem sincerament molt
agraïts»27. En aquest sentit, la venda de les litografies numerades per sortejar
el quadre suposava una font d’ingressos de cara a poder consolidar una
expressió cultural tan nostrada com la dels castellers «El Torraires s’han marcat
un clars objectius per la propera temporada (...) poder anar a assajar al nou
local i seu social que ha passat a ser propietat de la colla»28.
Els Torraires varen agrair-li el seu gest aprofitant que aquell mes de maig
els seus nét-nebots feien la comunió. I aquí, la faceta d’historiador de l’autor
es complementa amb la dels records personals viscuts en primera persona,
des del balcó del carrer Riber, a la casa pairal de cal Francí. Així, després de
sortir de Santa Maria, tindria lloc la festa castellera que la premsa recolliria:
«El primer diumenge de maig va ser molt especial: en Maties Palau Ferré es
va emocionar en veure els Torraires actuant davant de casa seva i veient com
la canalla era pujada al seu balcó. Era un gest d’agraïment per la seva generositat.
La contribució del genial pintor a la recuperació de l’antic local de l’Artesana
pels Torraires ha estat enorme»29.
L’onze de setembre de 1996 la vila ducal s’omple de personalitats de les
lletres catalanes en un certamen literari on Palau Ferré hi té un paper destacat.
L’artista era autor del cartell anunciador i, a més, se celebrà un còctel a la
seva casa pairal on convidats arribats dels diferents territoris de parla catalana
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tingueren ocasió de veure les seves darreres creacions pictòriques. L’Espitllera
destaca el clam a favor de la unitat de la llengua que seria pronunciat per
Eliseu Climent, en companyia dels també valencians Jaume Pérez Muntaner,
Ferran Torrent i Isabel Clara Simó i els illencs Biel Mesquida i Aina Moll. Joan
Margarit i la nord-catalana Laura Renada Portet també hi serien presents30.
I al costat d’aquesta faceta de recull periodístic de la montblanquinitat
hi trobem la reproducció de textos i discursos que marquen l’agenda anual
de la població, com és el cas del Testament del Carnestoltes, on, com no podia
ser d’una altra manera, també hi havia d’aparèixer un any o altre, el referent
pictòric d’aquest cubisme tan embrancat en les arrels emmurallades. Seria el
1997, just el darrer any de la revista. I així, Espitllera en reproduïa els versos.
 Un dels espais monogràfics de l’Espitllera era l’entrevista. Es tractava
d’una conversa transcrita que marcava la pauta del número corresponent,
Palau Ferré seria la persona entrevistada en el número 107 (agost de 1996),
coincidint amb les celebracions esmentades de la Mare de Déu de la Serra.
Un gran quadre paisatgístic del pintor en portada ens n’anunciava la temàtica31.
«Avui té un dia ple de visites d’arreu que s’interessen per la seva obra. L’home
va ací allà i complau a tothom amb la seva atenció i rialla sincera. De seguida
que pot ens atén. Ara, complerts els compromisos envers els qui han fet llarg
camí per venir fins a Montblanc a contemplar les obres del genial artista, ens
Cartell del Certamen literari
amb segell de Palau Ferré.
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Espitllera, entrevista Palau Ferré. (Agost de 1996).
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invita, d’entrada ja amb un gest acollidor, a començar una llarga conversa en
la que hi discorreran els temes més variats»32.
A la revista també hi havia espai per articles emotius com el que escrivia
l’any 1996, Josep Andreu Domingo. «Diverses eren les meves alegries: ser
amic de l’artista i, més que agradar-me, apassionar-me, diria jo, la forma i el
color, l’esperit i l’univers de l’obra de Palau Ferré»33. I Andreu prosseguia,
formulant-se preguntes retòriques de resposta complexa. «Em preguntava el
per què i com l’artista que més portes obertes té a Barcelona, a París o mar
enllà, el que més èxits i glòria li hagués donat estant en els grans circuits
internacionals de l‘art, per què, doncs, ha esta tant i tant aferrissadament
montblanquí»34
Josep Andreu Domingo parla de Palau Ferré a l’Espitllera (abril de 1996)
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L’estil i la mirada
Per concloure podem afirmar  que Palau Ferré té un tracte continuat per
part de la publicació, si bé no hi ha una sistematització i un seguiment mensual
de tot el seguit de novetats vivencials del pintor cubista, si que, a grans trets,
apareixen  notes de les iniciatives on  participa.
Amb un ús del llenguatge més modernitzat que en publicacions anteriors,
hi ha referències en els diferents formats i espais que l’Espitllera, com la
majoria de mitjans, possibiliten. És a dir, Palau Ferré apareix en notícies, en
cròniques d’actes, en reportatges, a la portada, en entrevistes pròpies i també
esmentat en entrevistes a terceres persones, en cartes d’opinió i en articles
que se li dediquen en exclusiva.
Pel que fa a les notícies, la temàtica és eminentment montblanquina, és
a dir, dins de la globalitat artística de la persona, que el vinculen a projectes
de la vila ducal, en especial les seves donacions a finalitats socials i cíviques.
Així mateix, a diferència de les cròniques de la premsa dels anys cinquanta,
on els redactors detallaven dades biogràfiques del jove pintor, en aquesta
nova etapa ja no necessita situar el lector sobre  Palau Ferré, perquè és conegut
per tots.
Espitllera també trasllueix en les seves cròniques la simpatia col·lectiva
cap a l’artista i li dóna mostres de suport. Tot plegat ens exposa un punt de
vista proper per part d’una revista editada a la pròpia població del pintor i
on la seva tasca era celebrada pels seus convilatans.
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